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Opiskelijoiden lukumäärät syyslukukaudella 1971 korkeakouluittain ja 
tiedekunnittain
Antalet studerande höstterminen 1971 enligt högskolor och fakulteter 
The number of students in the fall term 1977 by universities and faculties
Korkeakoulu ja tiedekunta 
Högskola och fakultet 
University and faculty
Ajan­
kohta
Tid-
punkt
Date
Kaikki opiskeli­
jat
Alla studerande 
Students
Uudet opiskelijat 
Nyinskrivna 
studerande 
New students
Uudet opiske­
lijat syksyl­
lä 1970 
Nyinskrivna 
studerande 
hösten 1970 
New students 
in autumn
197O__
Yhteensä,
Summa
Total
Naisia
Kvinnor
Females
Yhteensä
Summa
Total
Naisia
Kvinnor
Females
Yhteensä -- Summa - Total 59 634 28 172 9 609 4 544 9 210
Helsingin yliopisto - 
Helsingfors universitet - 
University of Helsinki
2 3.1 1 .
1971 21 939 11 337 2 666 1 258 2 594
Teologinen tiedek.-
Teologiska fak. -
Theology o » . . * . » . . . o . c . © « . . . . 1 100 484 173 62 134
’Oikeustieteel 1 » tiedek. 7— 
Juridiska fak» -
LaW . . . »  .  o o • o . o »  • .  » 0  o ♦  • Ä • • • e  ® 2 207 677 315 103 289
Lääketieteen. tiäclek. -
Medicinska fak» -
Medicine » • o » » . ® ...«© o . « » . . « e 1 539 478 97 21 78
Hist*<-kielitieteell.os. - 
Hist,-filologiska sekt. - 
Humanities 6 772 5 350 707 487 648
Matem.-luonnont. osasto - 
Matem,-naturvet.sekti, 
Mathematics and natural
S C 2 . 6 X I C 6 S  * * e 0 r> »  * ® © e  » • © e  • •  • • © ©
r
5 803 2 654 812 370 906
Valtioteell.tiedek. - 
Statsvetenskapl* fak» - 
Political sciences . . . « . e « . . » 3 005 1 037 269 93 284
Maat.-metsätiet.tiedekö - 
Agr«5-forstvet. fak. - 
Agriculture and forestry .... 1 328 564 251 94 203
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Korkeakoulu ja tiedekunta 
Högskola och fakultet 
University and faculty
Aj an­
koilta 
Tid- 
punkt 
Date
Kaikki opiskeli­
jat
Alla studerande 
Students
Uudet opiskelijat 
Nyinskrivna 
studerande 
New students
Yhteensä 
Summa 
To tai
Naisia
Kvinnor
Females
Yhteensä
Summa
Total
Naisia
Kvinnor
Females
Voimistelulaitos - 
Gymnastikinstitutet - 
Physical education ..... 185' t 93
62 28
Turun yliopisto - 15.11.
-
University of Turku ........ 1971 7 284 3 921 1 106 614
Humanistinen tiedek. - . 
Humanistiska fak. - 
Humani ties ..........oe.»
;
2 668 2 084 399 287
Yhteiskuntatiet.tiedekö - 
Samhällsvetensk.fak. - 
Social sciences ......... 991 385 122 57
Matem.-luonnont.tiedek. - 
Matem.-naturvet.fak. - 
Mathematics and natural «
S CienCGS • •eeaeteo«©©®©®« 1 907 781 313 160
Lääketieteen .tiedek» - 
Medicinska fak. - 
Medicine .... .0 ...o...... 1 104 497 185 91
Oikeustieteen, tiedek. - 
Juridiska fak. -
614 174 87 19
0
Ab0 Akademi -
^bo Academy «©©e»*®©**©©***®
1 .1 2.
1971 2 669 1 200 461 254
Humanistinen tiedek. - 
Humanistiska fak. - 
Humanities .............. 976 678 201 148
Matem.-luonnont.tiedek. - 
Matem.-naturvet.fak. -• 
Mathematics and natural 
scx en ces a©©©®©©®«©«®©®©®. 836 321 140 67
Valtiotieteen.tiedek. - 
Statsvetensk.fak. - 
Political sciences ...... 393 126 58 25
Kemiall.-teknill.tiedek.- 
Kemisk -tekniska fak. - 
Chemistry and technology. 316 24 43 4
Teologinen tiedek. - 
Teologiska fak. - 
Theology .«..e........... 148 51 19 10
Uudet opiskeli­
jat syksyllä 
1970
Nyinskrivna 
studenrande 
hösten 1970 
New students 
in autumn 1970
52
1 006 
362 
88
300
172
84
450
212
108
64
45
21
I
3Korkeakoulu ja tiedekunta 
Högskola ooh fakultet 
University and faculty
Ajan­
kohta
Tid-
punkt
Date
Kaikki opiskeli­
jat
Alla studerande 
Students
Uudet opiske­
lijat
Nyinskrivna 
studerande 
New students
Uudet opiske 
lijat syksyl 
lä 1970 
Nyinskrivna 
studerande 
hösten 1970 
New students 
in autumn 
1970
Yhteen­
sä
Summa
Total
Naisia
Kvinnor
Females
Yhteen­
sä
Summa
Total
Naisia
Kvinnor
Females
Oulun yliopisto - 
University of Oulu..... ».
6.1 0.
1971 4 590 .1 965 832 367 792
Filosofinen tiedek. - 
Filosofiska fak. - 
Humanities, math.and' 
natural sciences . . . o . # . . 2 800 1 614 480 280 461
Biologinen opintosuunta - 
Biol. studieinrikt. - 
Natural sciences ....... 425 21.7 57 25 62
Matem. opintosuunta - 
Matem. studieinrikt. - 
Mathematics » . . . . » . . « « o . « 1 012 385 189 87 168
Humanist.opintosuunta - 
Human studieinrikt. - 
Humanities 9«..o « « . « . o... 1 363 1 012 234 168 231
Teknillinen tiedek. - 
Tekniska fak» - 
Technology . » . . . © o o » ® ® . ® * « ® 1 297 142 235 34 211
Arkkitehtiosasto - 
Arkitektavd» - 
Architecture . . o ® . . ® ® ® ® . ® 243 82 37 20 34
Rakennusins. osasto - 
Byggnadsing® avd. - 
Civil engineering 248 18 45 4 42
Teknill.fys.osasto - 
Avd. för teknisk fysik - 
Technical physics .......
-
142 3 32 1 25
Prosessitekn. osasto - 
Avd* för processtekn. - 
Process engineering ..... 204 32 39 6 43
Koneins,osasto - 
Maskining. avd. - 
Mechanical engineering .. 220 2 43 1 34
Sähköins.osasto - 
Elektroing.avd* - 
Electrical engineering .. 240 5 39 2 33
Lääketieteen.tiedek. - 
Medicinska fak» - 
Medicine . »o®»®»®.»..«®«® 493 209 1 17 53 120
Tampereen yliopisto - 
University of Tampere ....»
2 0 . 1 1 . 
1971 5 567 3 229 1 078 620 1 006
Yhteiskuntatiet.tiedek. - 
Samhällsvetensk.fak» -  
Social sciences * * © » » . « » * 1 792 1 102 333 201 284
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Korkeakoulu ja tiedekunta 
Högskola och fakultet 
University and faculty
Ajan­
kohta
Tid-
punkt
Date
Kaikki opiskeli­
jat
Alla studerande 
Students
Uudet opiskeli­
jat
Nyinskrivna 
studerande 
New students
Uudet opiske­
lijat syksyl­
lä 1970 " 
Nyinskrivna 
studerande 
hösten 1970: 
New students 
in autumn 
1970
■ - -
Yhteen­
sä
Summa
Total
Naisia
Kvinnor
Females
Yhteen­
sä
Summa
Total
Naisia
Kvinnor
Females
Humanistinen tiedek. - 
Humanistiska fak. - 
Humanities 1 790 1 383 378 292 400
Taloud.-hallinnon. tiedekö - 
Pako för ekonomi o.förvaltn.- 
Economics and administ-: . 
ration ••©••••©»o©»»«©#« 1 985 744 367 127 322
Jyväskylän yliopisto - 
University of Jyväskylä ©..
16.1 1 . 
1971 4 578 2 674 808 462 1 006
Humanistinen tiedek.- 
Humanistiska fak© - 
Humanlties .©..o. 1 688 1 286 319 253 347
Kasv„~ ja yhteiskuntatieto 
tiedek. -
Pedag.- o. samhälls- 
vetensk. fak. - 
Pedagogics and social 
s c x ©n cös *•©•*©#••©<*©©•• 1 529 871 222 115
c
330
Matem©-luonnont.tiedek.- 
M^tem.-naturvetifak.- 
Mathematics and natural
S  C X ©fl C ©  S  e . * © © © ©  ©  © 1 002 335 178 47
t
221
Liikuntatiet.tiedek.- 
Gymnastiskä fak. - 
Physical sciences ...... 359 182 89 47 108
Teknillinen korkeakoulu - 
Tekniska högskolan - 
Technological University ..
1 .1 0.
1971 4 877 447 834 126 67 6
Teknill.fys.osasto - 
Avd.för teknisk fysik - 
Technical physics ...... 353 15 62 3 55
Rakennusins.osasto - 
Byggnadsing.avd.- 
Civil; engineering 791 21 118 6 99
Koneins.osasto - 
Maskining.avd. - 
Mechanical engineering . 1 061 67 175 18 144
Sähköteknill©osasto - 
Elektrotekn.avd. - 
Electrical engineering . 762 20 157 . 9 121 ;
75 -
Korkeakoulu ja tiedekunta 
Högskola ooh fakultet 
University and faculty
Ajan­
kohta
Tid-
punkt
Date
Kaikki opiskeli­
jat
Alla studerande 
Students
Uudet oj 
jät
Nyinskr: 
studerar 
New s tud
jiskeli-
.vna
ide
ents
Uudet opiske­
lijat syksyl­
lä 1970 
Nyinskrivna 
studerande
Yhteen­
sä
Summa
Total
Naisia
Kvinnor
Females
Yhteen­
sä
Summa
Total
Naisia
Kvinnor
Females
hösten 1970 
New students 
in autumn 1970
Puunjälostusosasto - 
Träförädlingsavd© - 
Wood and paper
6X1^ 133.3 ©3? 1X1^ 321 20 55 8 37
Kemian osasto -
Kemiska avd® -
Che mx s try o ® ® ® » ® ® © . ® ® ® © ® « ® 466 120 80 40 74
Vuoriteollisuusosasto - 
Bergindustriavd. - 
Mining and metallurgy *«®» 389 14 91 8 64
Maanmittausosasto - 
Lantmäteriavd® »
Surveyxng o«®»®®»»©®®®*«®* 248 9 45 4 35
Arkkitehtiosasto - 
Arkitektavd, - 
Architecture » © o © . . . © ® © © . ®
• - ■ ■
486 161
•
51 30 47 ■
Eläinlääketieteellinen 
korkeakoulu -
Veterinärmedicinska högskolan-
College of Veterinary
Medxcxne © *« © o  «e«©««®® «© »© © ® ©
9*9.
1971 176 ¿3 28 11 28
Kauppakorkeakoulu - Helsinki 
School of Economics
30»1 0® 
1971 3 183 1 521 577 299 571
Ekonomi
Ekonomexamen -
B„S® (Econ.) © . o ® ® ® * © ® ® © ® « 1 741 749 425 197 430
Akateeminen sihteeri -  
Akademisk sekr® - 
BoS. (Degree of Academic 
Secretary) «©eo®®*®©©«®®®® 414 413 83 83 95
Kauppatiet.kand© -  
Ekonomie kancUexamen -  
Master of öömm.science ® . ® 974 355 59 17 46
Kauppatiet. lis.
Ekonomie lic.examen -  
XiiCeOf comm. scxence ® © • ® © 44 3 10 2
Kauppatiet©tri - 
Ekonomie dr. - 
Studies for degree of 
doctor in economics ® . © . . ® I 10 1 -  I
<s>3
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Korkeakoulu ja tiedekunta 
Högskola ooh fakultet 
University and faculty
Ajan­
kohta
Tid-
punkt
Date
Kaikki opiskeli­
jat
Alla studerande 
Students
Uudet opiskeli­
jat
Nyinskrivna 
studerande 
New students
Uudet opiskeli­
jat ;syksyllä 
1970
Nyinskrivna 
studerande 
hösten 1970 
New students 
in autumn 1970
Yhteen­
sä
Summa
Total
Naisia
Kvinnor
Females
Yhteen­
sä
Summa
Total
Naisia
Kvinnor
Females
Svenska Handelshögskolan - 
Swedish School of Economics ..
30.9©
1971 1 452 619 272 132 275
Ekonomi - 
Ekonomexamen -
B <S « (EcOn, ) ©.©.«.e«©..©.®*
•
851 227 207 73 215
Kirjeenvaihtaja - 
Korrespondentexamen - 
B„S0 (Dipl. in 
correspondendence) 315 313 59 59 54
Kauppatiet» kand. - 
Ekonomie kandi examen - 
Master of comm,science ..... 244 74 6 6
Kauppatiet»lis» - 
Ekonomie lie. examen - 
Lie. of comm. science 38 5 “ ]
Kauppatiet,tri - 
Ekonomie dr. - 
Studies for degree of 
doctor in economics 4
Turun kauppakorkeakoulu - 
Turku School of Economics .
1 .9. 
1971 1 013 390
.
202 107 191
Ekonomi  ^
Ekonomexamen - 
B »S. (Econ ©) .©»©«o 589 103 141 47 131
Kirjeenvaihtaja - 
Korrespondentexamen - 
B.S. (Dipl.in
correspondence) .....©o.«©.© 242 241 61 60 60
Kauppatiet, kand, - 
Ekonomie kand»examen - 
Master of comm.science . 159 42
Kauppatiet.lis. -
Ekonomie lie© examen -
Lie. of comm. science »• ©, © • 20 4
Kauppatiet, tri - 
Ekonomie dr© - 
Studies for degree of 
doctor in economics 5
.
Korkeakoulu ja tiedekunta 
Högskola ooh fakultet 
University and faculty
Ajan­
kohta
Tid-
punkt
Date
Kaikki opiskeli­
jat
Alla studerande 
Students
Uudet opiskeli­
jat
Nyinskrivna 
j studerande 
| New students
Uudet opiskeli­
jat syksyllä
1970 '■*..
Nyinskrivna 
studerande ; 
höst^n 197O 
New students 
in autumn 1970
Yhteen­
sä
Summa
Total
Naisia
Kvinnor
Females
i Yhteen-
: sä 
i „; Summa 
! Total
Naisia
Kvinnor
Females
Handelshögskolan vid Abo 
Akademi
School of Economics of Abo 
Acad emy eeo««©#e*#
15-11. 
1971 - 483 204
Î " •
| 105 31 119
Ekonomi -
Ekonomexamen -
B .S . (EcOnt.) ©.«.©»«••tte.'. 261 80
|
;
74 24 69
Kirjeenvaihtaja ~ 
Korrespondentexamen - 
B.S. (Dipl. in 
correspondence) «.«„.o... 114 1 13
I 'Î
;
28 27 32
Kauppatiet.kand» - 
Ekonomie kand.examen - 
Master of comm® science . 92 11
:
'
3 17
Kauppatiet, lis® - 
Ekonomie lie« examen - 
Lie.of comm.science 8 '
...
Kauppatiet«tri - 
Ekonomie dr. - 
Studies for degree of 
doctor in economics e _
■ 1
Vaasan kauppakorkeakoulu - 
Vaasa School of Economics *•
15.11 * 
1971 529 339 181 1 1 1 149
Ekonomi -
Ekonomexamen -
B o S. (Econ » ) »e®.«.o««®.« 294 129 89 43 89
Kirjeenvaihtaja - 
Korrespondentexamen - 
B.S. (Dipl, in 
correspondence) »..».„..o 203 200 60 58 6°
Kauppatiet, kand. - 
Ekonomie kand. examen - 
Master of comm.science .. 31 10 31 10
Kauppatiet.lis. - 
Ekonomie lie. examen - 
Lie.of comm.science ..... 1 1
Kauppatiet.tri - 
Ekonomie dr. - 
Studies for degree of 
doctor in economics .....
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Ajan­
kohta
Tid-
punkt
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Kaikki opiskeli­
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jat syksyllä 
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Yhteen­
sä
Summa
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Naisia
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Lappeenrannan teknillinen 
korkeakoulu -
Technological University of 
Lappeenranta ® ® . . # « » . * o . . . © . .
18.11 . 
1971 125 9 43 4 44
Koneins.osasto - 
Maskining.avd, - 
Mechanical engineering .... • 125 9 43 4 44
Tampereen teknillinen korkea­
koulu -
Technological University of
Tampere . . . . . . . . . . . e o . . « « . . . .
19*11»
1971 724 38 190 16 97
Rakennusins.osasto -
Byggnadsing.avdc -
Civil engineering . . . o * ,  o . 206 7 44 2 27
Koneins.osasto - 
ilaskining. avd« - 
Mechanical engineering .... 225 70 27
Sähkötekni1 1 .osasto - 
Elektrotekn. avd. - 
Electrical engineering .... 233 7
'
52 2 27 !
Arkkitehtiosasto - 
Arkitektavd. - 
Architecture .............. 60 24 24 12 16
Joensuun korkeakoulu - 
University of Joensuu .......
15.11• 
1971 445 216 226 112 206
Kasvatustieteen osasto - 
Avd. för pedagogik - 
Bedagogies ...........o....« 227 109 109 59 89
Fennistiikan ja historian 
oäiasto -
AM. för fennistik o. 
historia -
Fennistics and his t o r y ... 131 80 65 40 58
Matem., fysiikan ja kemian 
osasto -
Avd. för matein., fysik ö. 
kemi -
Mathematics, physics and 
chemistry .........o . . . o . . . 74 26 40 12 36
Biologian ja maantieteen 
osasto -
Avd. för biologi o.geografi - 
Biology and geography ' 13 1 12' 1 23
